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хМалореченское м есторож дение нефти приурочено к одноименному  
поднятию, располож енн ом у в пределах Л арь-Еганского вала Н и ж н евар ­
товского свода. Структура выявлена площадными сейсмическими р абота ­
ми (M O B) в 1962— 1963 гг. По отр аж аю щ ем у горизонту Х ІІ-а  (подош ва  
марьяловской свиты верхней юры) поднятие представляет собой брахи- 
антиклинальную складку субмеридионального простирания размерами  
5 X1 1  км, ослож ненную  тремя небольшими куполами.
В І965 г. в сводовой части центрального купола была пробурена  
скважина №  117, давш ая промышленный фонтан нефти.
Геологический разрез М алореченского м есторож дения слож ен поро­
дами палеозоя, юры, мела и палеогена. П алеозойские отложения пред­
ставлены светло-серыми известняками, крепкими, слабослюдистыми. 
Н есогласно перекрывающие палеозой юрские отложения, общ ая  
мощность которых достигает 240 м, представлены чередованием аргилли­
тов, алевролитов и песчаников. М еловые отложения согласно залегаю т  
на юрских и такж е сложены аргиллитами, алевролитами, песчаниками, 
песками; глинами. П алеогеновы е отложения сложены глинами, песчани­
ками, песками.
Всего на М алореченском месторож дении нефти пробурено 7 скважин  
(№ №  117, 118, 119, 120, 121, 122, 123). Н еф тяная зал еж ь  приурочена к пла­
сту Ю-1, зал егаю щ ем у в верхней части васюганской свиты валанжина.  
Продуктивный пласт залегает  на глубинах порядка 2438— 2497 м; общ ая  
мощность пласта варьирует в пределах 32— 52 м. Эффективная мощность  
пласта Ю-1 колеблется в пределах 17,2— 30,4 м, нефтенасыщенная —  
0,9— 17,2 м .
В литблогическом отношении продуктивный пласт Ю - 1  слож ен песча­
никами, аргиллитами и алевролитами.
Песчаники светло-серые, среднезернистые, слюдистые, с тонкой го­
ризонтальной слоистостью за  счет тончайших пропластков серого аргил­
лита с включениями растительного детрита.
Аргиллиты серые, плотные, слабослю дистые, с одиночными включе­
ниями пирита, с горизонтальной тонкослоистостыо за счет тонких про­
пластков и линз светло-серого песчаника.
Алевролиты светло-серые, плотные, крепкие, слюдистые, с включени­
ями растительного детрита, с волнистой горизонтальной тонкослои- 





Рис. 1. Структурная карта Малореченского месторождения нефти:
Î — изогипсы по отражаю щ ему горизонту ІІ-а (подошва марьяновокой 
свиты валанж ина);
2 — изогипсы кровли продуктивного горизонта Ю-1 (васюганская свита 
валанжина) ;
3 — глубокие пробуренные скважины
4
К оллекторские свойства песчаников довольно хорош ие. С реднее зн а ­
чение открытой пористости колеблется от 18,4 до  20,8% , проницаемости  
—  от 50,5 до  794,1 миллидарси.
По данным промыслово-геофизических исследований, продуктивный  
пласт Ю-1 характеризуется  значениями удельного сопротивления пород  
до 4 ом.
В результате испытания скважин получены фонтаны нефти до  
146 м3! сутки на 8 мм ш туцере.
По данным кернового материала, промыслово-геофизических иссле­
дований и испытания скважин, водонеф тяной контакт (B H K ) проводит­
ся на абсолю тной отметке —  2418 м. О днако результаты бурения с к в аж и ­
ны №  123, зал ож ен н ой  в северной части месторож дения, изменили п р ед­
ставление о геологическом строении нефтяной зал еж и . Кровлю пласта  
Ю-1 эта скваж ина вскрыла на абсолю тной отметке —  2427 м, то есть на 9 ж 
гипсометрически ниж е ранее принятого контура ВПК- И з верхней части 
пласта Ю-1 подняты нефтенасы щ енные песчаники в интервалах 2478,4—  
2486,4 м и 2490 ,4— 2491,4 м. В процессе испытания этого пласта в интер­
вале 2488— 2480 м (абсолю тны е отметки —  2437— 2429 м) получен ф он ­
тан нефти дебитом  21 ж3[сутки через 5 мм штуцер.
Таким образом , в результате испытания скважины №  123 установ­
лено, что в северной части М алореченского м есторож дени я имеется о б о ­
собленная за л еж ь  нефти, зал егаю щ ая на 19 ж гипсометрически ниже о с ­
новной зал еж и . Есть основания предполагать, что скваж ина №  123 вскры­
ла за л еж ь  нефти вблизи ее В Н К , а следовательно, распространяется она 
несколько севернее этой скважины (см. рис. 1).
Нефть М алореченского м есторож дения имеет удельный вес 0 ,84—  
0,87 г/см3. Тем пература начала кипения меняется в широких пределах  от 
45° до  118°С. Л егких фракций, выкипающих до  200°С, содерж ится  14,7—  
37,5% . Н еф ть малосернистая (0 ,35— 0,60% ), кинематическая вязкость в 
поверхностных условиях при 20°С составляет 5,5— 18,9 сантистокс. По уг ­
леводородн ом у составу нефть м етаново-наф теново-ароматическая. П р е ­
обл адаю т  метановые (30 ,4— 3 8 ,2% ), нафтеновых несколько меньше  
(25 ,7— 37 ,5 % ), ароматических —  21,1— 24,3%.
О собенности геологического строения и нефтегазоносности М а л о р е­
ченского м есторож дения необходим о учитывать при разведке подобных  
зал еж ей  в других нефтегазоносны х районах Томской области с целью  
наибольш ей эффективности геологоразведочны х работ.
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